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   To clarify the relationship between renal  stone formation and the diet, the consumption of 
various nutrients of calcium stone formers was investigated. The study included 24 male and 12 
female stone formers, between 20 and 78 years old (mean 42 years). The daily consumption of 
nutrients was compared to the daily nutritive requirement for the Japanese. The amounts of total 
and animal protein ingested by all the patients were significantly larger than the daily nutritive 
requirements. The animal protein ratio was also significantly higher. Concerning the total protein, 
animal protein and animal protein ratio, male and female patients showed similar results. Salt 
consumption was significantly larger for all the patients and the male patients than the daily nutri-
tive requirement for the Japanese. Female stone formers also showed this tendency. Consump-
tion of calcium and carbohydrate by all the patients and the male patients was significantly smaller 
than the daily nutritive requirement. This tendency was observed for the female patients. 
                                                        (Acta Urol. Jpn. 38: 9-14, 1992) 






酸を減少 させ うることを報告した2).これ と同様の効
果を食事療法でえることが で きれ ばより良いであろ
う.そこで,ま ずカルシウム結石患者の食事の実態に
ついて調べた.
対 象 と 方 法
対象は原発性上皮小体機能充進症や腎尿細管性酸1肛
症 な どの 明 らか な 原 因 を み とめ な い カ ル シウ ム結 石 患
者36例(男24例,女12例)で あ った.年 齢 は男 は20～
78歳,(平 均44歳,標 準偏 差13歳),女 は20～67歳(平
均39歳,標 準 偏 差13歳),金 体 の平 均 は42歳,標 準 偏
差13歳で あ った.男 女 と も40歳代,30歳代,20歳 代 の
順 に 多 く,40歳代 ～20歳代 の もの の 全体 に 占め る割 合
は そ れ ぞれ79%,83%で あ った.腎 機 能 低 下 例 お よび
尿路 感 染 を 有 す る もの は除 外 した.尿 路結 石 を 除 去 し,
通 常 の生 活 に も どった 後 に,24時 間 蓄尿 を行 うと と も
に,食 事 内 容 を調 査 した.24時 間 蓄 尿 は外 来 に て 行 っ
た.防 腐 剤 は 加 え て い ない.
尿 中 の 尿 素 察 素,ク レアチ ニ ン,カ ル シ ウム,マ グ
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伊藤,ほ か ・尿路結石 ・食審 13
泄量が増加するといわれる22)われわれの結果でも過
カルシウム尿群と正カルシウム尿群に分けてみると,
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